
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































わかる本」 PHP研究所 2014（平成26）年 













（16）同   pp.138
（17）同   pp.142



































（35）同　解説　 第9章 第2節 校内組織の整備
2017（平成29）年
































小3 49.3 39.1 88.4
小4  47.3 41.1 88.4
小5 42.6 43.8 86.4
小6 36.8 47.0 83.8
中1 20.0 52.2 72.2
中2 15.9 48.9 64.8
中3 16.5 46.0 42.5
となっており，中学校に入ってからの興味の
低下が大きいことがわかる。
（46）同上
（47）前掲　学習指導要領　第1章総説　2改訂
の趣旨 （2）改善の具体的事項 2008（平成
20）年
